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Linteres per a l'estudi de la població i de les seves característiques dernogra-
fiques (creixement, natalitat, mortalitat, migracions, estructura per sexe i
edats ... ), socioeconomiques (instrucció, activitat... ) i geografiques (distribu-
ció espacial de la població i de les seves característiques dernográfiques, socials
i economiques) és rnolt gran i és present en les activitats científiques des de fa
molt temps. Hi ha diverses obres que mostren aquesta llarga historia dels estu-
dis de població, i a elles remeto,' ja que tot seguit es tracta de fer una breu pre-
sentació d'un dels treballs que ha generat més reflexions sobre les migracions,
un dels temes centrals de la geografia de la població. 1aquest treball no és cap
altre que «Thehypothesis ofthe mobility transition», escrit per Wilbur Zelinsky.
Peter Gould i Lluís Casassas van definir els conceptes de «geografia huma-
na» i «geografia» de la següent manera: Peter Gould escriu que «després de tot,
1 Un text dar és el de G. Poulalion (1984, p. 153-222), en el qual hi ha una historia més o menys ero-
nologica de la demografia i deIs estudis de població. Bourgeois-Pichat (1978) fa una historia deIs estu-
dis de població en reIació a les altres activitats científiques: biologia, economia, sociologia ... Amb qua-
tre pagines, O. Noin (1979, p. 13-17) centra aquests temes d'una manera molt dara. Finalment, M.
Livi-Bacci (1990) fa una historia de la població mundial carregada d'una erudició gairebé immillora-
ble sobre les diverses opinions que ha provocat l'evolució de la població a les persones contempera-
nies deIs fenomens analitzats i a les persones que hi han reflexionat.
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la geografia humana tracta dels éssers humans movent-se (entre altres coses)
en l' espai geográfico." Per Lluís Casassas «la geografia és la ciencia que estudia
els moviments dels homes sobre la terra alllarg del ternps»."
Com es pot llegir, ambdues definicions són gairebé identiques. Tota defini-
ció d'una activitat científica, com ara la geografia humana, corre el perill de no
encertar la seva comesa; pero pel que ara m'interessa reflexionar cree que dir
que aquestes definicions de geografia són prou útils, ja que relacionen la mobi-
Iitat de les persones amb el territorio
En l'inici de l'article de Wilbur Zelinsky, aquest geograf escriu que dins dels
estudis de població només hi ha dos elements axiornátics: la teoria de la transició
demografica (que Zelinsky anomena en l'article citat «transició vital») i les lleis de
migració enunciades per Ravenstein (1885, 1889). Pero, evidentnient, des de
Ravenstein fins l'actualitat s'han fet diverses reflexions sobre l'estudi de les migra-
.cions. Els models teorics més coneguts, a més de les «lleis» de Ravenstein, són els
elaborats per G. K. Zipf (1946), E. S. Lee (1966), S. Stouffer (1940). De treballs
classics que classifiquin les migracions podem citar el d'Edgar Kant (1953) i el de
Max Sorre (1955). Wilbur Zelinskyfa un pas més enlla, i, tot classificant les migra-
cions, contesta a la pregunta «per que els moviments dels éssers humans sobre la
terrai». Lany 1971, Zelinskyva exposar un dels pocs esquemes teorics en pobla-
ció en que donava un esquema evolutiu dels moviments de l'ésser huma sobre la
terra que anomena transició de la mobilitat.
No farem pas aquí un resum d'aquest article, ja que per aixo és rnolt millor
llegir l'excel-lent traducció que ha fet Montserrat Cuxart. Del que es tracta és de
veure que en els manuals de geografia de la població més a l'ús escrits a partir de
la publicació de l'article de Zelinsky, la hipótesi de la transició de la mobilitat
sempre esta present," o que només nou anys més tard de la publicació d'aquest
article, la International Union Jor ths Scientific Study ofPopulation, la principal
agrupació mundial d' especialistes en dernografia i estudis de població, conside-
rés a Wilbur Zelinsky i el seu treball sobre la transició de la mobilitat com un
deIs temes centrals d~ discussió en relació a la transició dernografica.:
És difícilclassificar a Wilbur Zelinsky dins de la geografia. Possiblement, es
podria dir que és un geograf cultural amb una amplia visió tant de la geogra-
fia com de la cultura: només cal veure algunes cites de Zelinsky en la biblio-
grafia que segueix per adonar-nos de l' amplitud dels seus interessos, que
inclouen tant la geografia de la població, la geografia cultural, la geografia histo-
rica com reflexions episternologiques molt provocadores.
Finalment, cal fixar-se en la finesa deIs seus treballs: tant en l'article que apa-
reix traduít en aquest número de Treballs com en el mapa que reproduún de
la seva Introducción a lageografia de lapoblación es pot veure el coneixement i
informació que té com perqué Catalunya (o el nord-est de la Península iberi-
ca) surti diferenciada de la resta d'Espanya.
2 Gould (1985, p. 116).
3 Casassas (1988, p. 43).
4 Per exemple, vegeu Gentileschi (1991), Noin (1979) o Puyol (1988).
5 Vegeu IUSSP (1979)
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